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小 計 82 24 5 4 21 6




















棚 名 望聖 yg+= 動 物 商 そ の 他
スローロリス
ヨ ザ ル
アカゲザル 2 5 9
カニクイザル 1
パ タスザル 1










































研 究 概 要
1)リスザルの日周期性活動リズムの研究























































松 林 滑 明
節6回日本実験動物研究会 (1971)
9)実験的トキソプラズマ感染豚の病態生理学的所見
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